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La couleur noire : une histoire symbolique
1 LE noir est-il une couleur ? À cette question les sociétés anciennes ont toujours répondu
par l’affirmative.  Elles  en ont  à  la  fois  fait  l’un des pôles  fort  de tous les  systèmes
chromatiques et une couleur souvent prise en mauvaise part. À partir du XIIe siècle,
toutefois, le regard porté sur le noir commence à changer, d’abord dans le domaine des
morales religieuses, puis dans celui des codes sociaux et des pratiques vestimentaires,
enfin dans celui de la création artistique et des réflexions savantes. Malgré la difficulté
de teindre et de peindre en noir, partout cette couleur se valorise et se singularise. Au
point qu’à partir du XVIe siècle, les théologiens et les hommes de science commencent à
regarder le noir comme une couleur ayant un statut à part (ce qu’ils faisaient déjà pour
le blanc depuis longtemps), puis à considérer que le noir et le blanc forment ensemble
un univers chromatique spécifique, différent de celui des couleurs proprement dites.
Au  siècle  suivant,  lorsque  Newton réalise  les  expériences  du  prisme,  il  propose  un
nouvel ordre des couleurs, le spectre, au sein duquel il n’y a désormais plus place ni
pour le blanc ni pour le noir.
2 En  étudiant  quelques  aspects  des  pratiques  sociales,  des  enjeux  artistiques  et  des
horizons symboliques de la couleur noire, le séminaire a cherché à retracer les grandes
étapes de son histoire européenne, depuis l’Antiquité romaine jusqu’au XVIIe siècle. Un
accent particulier a été mis sur trois dossiers :  le  lexique du noir en latin,  dans les
langues  romanes  et  dans  les  langues  germaniques ;  l’iconographie  médiévale  de
l’homme africain ; la vogue des tons noirs dans le vêtement occidental, de la fin du XIVe
siècle au début du XVIIe.
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